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AMALGAMA EDICION5: 
BIBLIOTECA OBERTA 
20 CAN<;ONS TRADICIONALS 
per a veus blanques 
i acompanyament de piano 
Baltasar Bibiloni 
Amalgama Ediciolls 
De tots els factors que intervenen en la 
configuració de la personalitat d'un po-
ble, la llengua és probablement el més 
definidor i el més evident. 
Una llengua és el fruit d'una manera 
de ser, de sentir i de comunicar-se; és el 
reflex d'una manera concreta d'entendre 
la vida, el treball i les relacions humanes 
d'una comunitat integrada en un ambi-
ent geografic concret, amb un paisatge i 
un clima, que és en definitiva el que l'ha 
feta tal com éso 
Una llengua és filla d'un poble pero 
n'és alhora la mare que va configurant les 
generacions i va trametent el seu sentir 
peculiar. 
La llengua és capa<; de dir-ho gairebé 
tot pero no sempre és capa<; de comuni-
car-ho tot. H i ha coses que més que en-
tendre-les cal «sentir-les», i aquest és el 
moment que fa brollar la canc;ó. 
La can<;ó popular, conjunció magica de 
paraula i música, és una part important 
del nostre llenguatge i una expressió ín-
tima de la nostra manera de ser. Ha vis-
cut i crescut amb el poble i s'ha anat trans-
formant tot adequant-se als llocs, als 
moments i a les persones concretes; aixo 
explica la coexistencia de diverses vari-
ants d'una mateixa can<;ó, totes prou va-
lides i autentiques. 
Aquí rau la importancia del recull 20 
can¡:ons tradicionals que ens ofereix 
Baltasar Bibiloni on tot i respectant ellle-
gat tradicional, afegeix una nova dimen-
sió: l'harmonització a dues i tres veus i 
l'acompanyament pianístic. 
El mallorquí Baltasar Bibiloni, músic i 
pedagog eminent, ha seleccionat i harmo-
nitzat les can<;ons d'aquest recull pensant 
en els cors infantils, escolars i extraesco-
lars . La diversista t i riquesa de tracta-
ments polifonics i I'acompanyament pia-
nístic, que no es limita al simple suport 
de les veus sinó que sovint hi estableix 
un dialeg, donen peu a un treball musi-
cal refinat i d'un gran valor pedagogic. 
Tot plegat constitueix un regal preciós per 
a la música i la pedagogia del nostre país. 
XIMIC, J oes tradicionals 
Montserrat Busqué 
i Maria Antonia Pujol 
Amalgama Ediciol1s 
EIs jocs ten en sempre una funció d'entre-
teniment i diversió que els fa atractius a 
totes les edats. En la infantesa, pero, a 
més de I'aspecte recreatiu, el joc és una 
activitat física i mental que compleix la 
funció didactica de desvetllar i desenvo-
lupar habilitats i coneixements, d'apren-
dre a coneixer-se un mateix i de relacio-
nar-se amb l'entorn i les persones. 
L'atracció del joc és innata en la perso-
na i respon a I'instint natural de l'infant 
per explorar, coneixer i aprendre. El com-
portament magic, de sorpresa, que apor-
ten alguns jocs, desvetlla la imaginació i 
la creativitat. El joc és la gran escola que 
la naturalesa posa a disposició de I'infant. 
Cada joc té una finalitat concreta: exer-
citar una destresa, establir una successió 
d'objectes o de fets, reconeixer la relació 
causa efecte, saber escollir la solució ade-
quada dins del marge d'unes normes tot 
evitant obstacles ... Més enlla deis apre-
nentatges concrets, el joc és l'escola de la 
vida on s'apren a respectar unes normes 
previament acceptades, a establir un 
equilibri entre el risc i la responsabilitat, 
a comprovar que la col·laboració augmen-
ta el rendiment, i tan tes i tantes coses. 
Pero per damunt de tot i com a gran mo-
tor hi ha el goig de la vivencia que fa que 
cada un deis aprenentatges es recordin i 
ens marquin tota la vida. 
La tradició popular ha anat seleccio-
nant i trametent tot un seguit de jocs que 
les diverses generacions han anat variant 
i acomodant. 
Montserrat Busqué i Maria Antonia 
Pujol ens ofereixen un recull de jocs molt 
particular -el Ximic-, una selecció de 110 
jocs tradicionals catalans, en els quals 
intervé algun element musical que moti-
va, condueix o justifica I'acció lúdica. 
L'element musical és, sovint, una can-
<;ó o una petita cantarella, pero el dese n-
volupament del joc exercita també altres 
habilitats com la regularitat, la coordina-
ció de moviments individuals i de grup, 
el sentit de l'accentuació, la metrica i el 
fraseig, que, a més de ser d'un alt valor 
educatiu, serveixen per a assentar les ba-
ses de I'educació musical. 
EIllibre conté la descripció de cada un 
deis jocs amb la música corresponent, un 
índex tematic i un altre d'orientatiu pel 
que fa a les edats deis participants. 
Un llibre d'or per als pares i pedagogs, 
especialment per als que treballen en 
l'educació musicals deis infants. L'obser-
vació deis jocs és la millor escola de pe-
dagogia f 
Santi Riera 
Pedagog musical 
